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長崎県雲仙市の土里川河口域から発見されたイソコツブムシ届（甲殻亜門：等脚目：コツブムシ科）の1新種
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長崎県国見町（現在は雲仙市）の土黒川河口の汽水域から発見されたイソコツブム
シ属等脚目を新種G"or""o叩ﾙαe'o'"α〃唇o"ocα"ぬ"'’［和名：カドバリコツブムシ，新
称］として記載した。本種は腹尾節後端が三角形であることから同属の他種と区別さ
れるが，さらに比較的類似しているGcﾙﾉ"e"seとは第2小顎の剛毛数が多いことから
も区別される。
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ThegenusG"o”"”平方α”O脚αischaracterizedbyhavingramiofpleopods4-5，exopodofpleopods3-4
biarticulate，evidentbutnotmarkedlyelongatedpenes，shortflrstpleonalsomlte，alargesecondpleonalsomlteconslst-
1ngof2incompletesuturelinesandfbnningapleotelson（digested廿omMenzies，1954)．
Twentv-fbul･sDeciesoftheEenusG"o〃"7o”"e/℃"zahavebeenrecorded廿omthemarine，brackishandけeshwater
envlronmentsofWestPacifIcareaandCalifbmiaUSA・Amongthem，21specieshavebeenrecorded廿omthevarlouS
partsofJapan（Hoestlandt，l975Nunomural998，1999,2004,2006,2007)，anditsneighboringarea（She､，1936＆
Kussakin,KwonandKim，1987；KwonandKwon，1985；Kim,andKwonl988）
ExaminationofarelativelvlargecollectionofG"o〃"ZoSpﾙα9m"7acollectedbvDr・Tenlolriehasrevealedtheexistence
ofadistinctiveundescribedspeciesofthegenusG"or""oSpﾙαeﾉ℃加α，characterizedbvthesquarish，insteadof2entlvcurved、
posterlormarginofthepleotelson，Inthispaper，thisspeciesisdescribedasnewonthebasisofmaterial廿omtheestuarv
ofHiiikuroRiver,KunimiTown(present：UnzenCity),NagasakiPrefecture,underthenameofG〃/go"ocα"血加
Thetypeseriesisdepositedasfbllows：TovamaScienceMuseum,Toyama（TOYA),theNationalMuseumofNa‐
tureandScience,Tokvo（NSMT)，KitakvushuMuseumofNaturalHistorvandHumanHistoIy,Kitakvushu（KMNH)．
OsakaMuseumofNamralHistory,Osaka(OMNH).Sizeofspeclmensisindicatedbythebodylength（BL）measured
homthemidpointoftheanterlormarginoftheheadtothemidpointoftheposterlormarginofthepleotelson．
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(NewJapanesename：Kadobari-kotsubumushi）
（Fig」）
＊ContributiorlsfTomtheTovamaScienceMuseum，No．407
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MIre"α／exα",腕e乱Holotype：3（BL5.2mm，TOYACr-23279)，mouthofHUikuroRiver，Funazu，Taira-cho，
KunimiTown,NagasakiPrefEcmre，l4Januaryl962，collTeruolrie・Allotype：早（34mminbodylength,TOYA
Cr-23280),samedataasholotype・Paratypes：10ケ3（48-56mminbodylength),4早早（30-3.71nminbodylength)，
samedataasholotype､Paratypesaredepositedaslbllows：3c?Jandl早（NSMT-Cr21258）atNationalMuseumof
NatureandScience，Tokyo；2c?Jandl早（OMNHAr-8375)；2Jc7（KMNHIVR-500,505‐500,506）andl早
(KMNHIVR-500,507)．3ケケ（TOYACr-23281-23283）andl早（YOYACr-23284）atToyamaScienceMuseum．
D“c'""o〃M1/eBody（F唱，1A）20timesaslongaswideColorwhiteinalcoholEyesmediocre,eachwith
24ommatidea・Posterlorsuturelineonpleotelsonlongerthananterlorone・Posterlormarginofpleotelsontrlangular，
withangleabout90odegrees、
Antennule（FiglB）with7-segmentedflagellumAntennalHagellum（FiglC）withlO-l2segmentsFrontallamina
(Fig.1，）ofcephalontrlangular,clypeus（FiglD）ellipticaLRightmandible（Fig｣E）withincisorprocess3-toothed，
laciniamobilis2-toothed；molarprocesswide；palp3-segmented，with3setaeonsegment2and4setaeattipofseg‐
ment3Leftmandiblewithincisorprocess4-toothed,laciniamobilis3-toothed;molarprocesswideMaxillula（FiglF〉
withmesiallobebearing3plumosesetae；laterallobewithllsetaeincludingserratedones，Maxilla（FiglG）with
8setaeonmesiallobe；4setaeonmiddlelobeand3setaeonlaterallobesoftheouterramusMaxilliped（FiglH）
withenditerectangular，bearingacouplinghookonlateralmarginand8-9setaeondistalmargln；palp5-segmented；
segment21ongest，with6setaeon1nnermargln；segment3withll-l2setaeonlnnermarginラsegment4with5setae
onitsinnermarglnandl-2setaeatouterdistalal･ea，segment5taperlngtowardthetip，with7-8setaearoundthe
wholemargln
Pereopodl（Figll)withbasis36timesaslongaswide,withlrelativelylongsetaatlnnerdistalangle；ischium
O,7timesaslongasbasis；merushalflengthofischium，withlsetaatlnnerdistalangleラcarpustrlangular，with3-4
setaeonlnnerlnargm；propodusO､7timesaslongasbasis，with6－7setaeonmnermar91n．
Pereopod2（FiglJ)withbasis3．7timesaslongaswide,withllongsetaatlnnerdistalangle;ischiumq6times
aslongasbasis，with2setaeonoutermarg1n；merus0.55timesaslongasischium，with2－3setaeonlnnermargln
and2setaeondistalouterangle；carpusO､8timesaslongasmerus，with2setaeonmnermarginandlsetaatouter
distalangleぅpropodus2､OtimeslongerthancaIpus，with2setaeonlnnermarglnandlsetaatouterdistalangle・
Pereopod3（FiglK)longerthantheprevloustwopalrs,withbasis30timesaslongaswide,withlsetaatlnner
distalangle；ischiumO､7timesaslongasbasis，withlsetaatmnerdistalangleぅmerus0.8timesaslongasischium，
with2setaeon1nnermarginand3setaeatouterdistalangle；carpusaslongasmerus；propodus1．2timeslongerthan
CalPus、
Pereopod4（FiglL）withbasis39timeaslongaswide;ischiumO､7timesaslongasbasisﾗmerus0.7timesas
longasischium，with2setaeonlnnermarginand3setaeonoutermarglnラcarpusaslongasmerus，with2setaeon
lnnermargmand2－3setaeonouterdistalareaラpropodusl､41ongel･thancarpus，withlsetaon1nnermargln、
Pereopod5（FiglM）withbasis43timesaslongaswide；ischiumO､7timesaslongasbasis；merusO6times
aslongasischium，with3setaeatlnnerdistalangleandouterdistalanglerespectively；calpusslightlylongerthan
merus，with7-8setaeondistalmarglnラpropodusl5timeslongerthanmerus・
Pereopod6（FiglN)：basislong，55timesaslongaswidewithlsetaatnearmnerdistalangle；ischiumO,7
tlmesaslongasbasis，merusO､55timesaslongasischium，with4-5setaeatouter1nnerdistalangle；carpusaslong
aswithaseriesofsetaeonlnnermargmラpropodusl3timeslongerthanmerus・
Pereopod7（FigJO)：basis43timesaslongaswide,withlsetaatmnerdistalangle；ischiumO､7timeslonger
thanbasis；memsO､6timesaslongasischium，withlsetaatlnnerdistalangleand3-4setaeonouterdistalangle
carpusalittlelongerthanmerus，with4setaeonlnnermarglnand4－6setaeatdistalmargm；propodusl3times
longerthancarpus，with2setaeonlnne1．1narginand2setaeondistalpartofoutermal･gln・
Penes（FiglP）paired,each3timesaslongaswide・
Pleopodl（Fig）withbasisbearing3couplinghooksonlateralmarg1n；endopodwith20-22setaeonmarg1n；
exopodwithl8-20setaeonmargln．
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Fig.1．G"0""'0噸"“'0"'α〃噌｡"ocα”""’§p・nov､HoIotype，male,TOYACr-23279.
A，habitus，dorsalview；B，leftantennule，dorsalviewぅC，antenna，dorsalview；D，clypeusand廿ontallamina，ventral
vlew；E，rightmandible，ventralview；F，lefimaxillula，ventralview；G，rightmaxilla，ventralview；H,leftmaxilliped，
ventralviewラI，leftpereopodl，fi･onalview；J－L，rightpereopods2-4，fi･ontalview；M－O，leftpereopods5-7，fiFonai
vlewうP,penes，ventralview；Q－U，lefipleopodsventralviewl-5；V，lefiuropod,dorsalview（All，holotypemale)．
??
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Pleopod2（FiglR)withbasisbearing3couplinghooksonlateralmargm;stylusclub-shaped;endopodwithl5-l7
setaeonmarg1nexopod，withl2-l3setaeonmargln；exopodwithabout30setaeonmargln・
Pleopod3（Fig」S）withbasisbearing3couplinghooksonlateralmarglnラendopodwithl4-l5setaeonmargln；
exopodwithasumrelineandabout25setaeonmargln，
Pleopod4（FiglT)withbasisbearinglcouplinghookonlateralmargln;endopodlanceolateうexopodasutureline・
Pleopod5（FiglU）withbasisbearing2couplinghooksonlateralmargln；endopodwith4setaeonmargln；
exopodwithaboutlsetaonmargln・
Uropod（FiglV）withbasisalmostsquarishうendopodlanceolate，withnumerous師esetaeonbothmarglns；
exopodshort，45％aslongasendopod．
Dis"め""o〃α"dルα6"“Thisnewspeclesoccursinbrackishwateroftheestuaryofmouthof町ikuro-gawa
River．
E"脚o/09〕ﾉ.･Thespeclesname〃roﾉ忽唱o"ocα"血沈〃加印"加g11triangulartail11refbrstothetriangulal･posterlorma昭1n
ofpleotelsonofthenewspecies、Genderofthegenusneuter．
Re碗”肋．ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoG．c力加“eshen，l936known廿ombrackishwatersln
EastAsiainhavingshortexopodofuropodandfewteethofmaxilla，However，thenewspeciesisseparated廿omG
cﾙﾉ"e"sebythefbllowingfbamres；angular，posterlormarginofthepleotelson，whereasl･CundinG．cﾙ加e"se,．presence
of9setaeon1nnerramusofmaxiⅡainGro〃go"ocα"ぬj脚，whereas4inGc〃"e"“,.respectively，4and3setaeon
lnnerlobeandinnerIobeofouterramusofmaxillainG．／o7Igo"ocα"ぬj脚，whereas3and2inGc方加e"se・
Malespeclmensarelargerthanfbmales（BLexceeding48mmlnmales，whilelesstha、3．7mminfemales）in
thisnewspecies・ThissuggeststhattheG．〃壇o"ocα"ぬﾉ加、ightbeaprotandrichennaphrodite，asseeninG．
"αc"o"ge"se（Kwon,andKiml987）（cfFukuharaetaL，2000)．
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